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结果 在 4 656 篇文献中 ,-t 年来 临床药师制相关论文发表数量呈明显的逐年递增趋势 增幅高达 71 7%
"
药学相关杂
志发表论文的数量 3 45 0篇
,
其他杂志发表论文 12 06 篇
"
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美国 Mi k
e al 等在 1 9 75 年首次提 出的药学服务理





世界药学 会议 上得到认可 1







福建厦门市中医 院药剂科 (厦门 3 61 "" 5 ) ; 2
.
厦门大学
医学院中医系 (厦门 3 6 1 00 5 ) ; 3
.
福建厦门天 一堂生物科
技有限公司 (厦门 3 6一0 0 5 )
别是一线的青年药师几乎都是临床药师 [2]
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1 资料来 源 中文文 献 以中国期刊 全文 数据库







检索 脸索年限为 2 0 0 3




2 文献筛选与提取 由 2 名研 究人员独立筛选文
献 使用 自拟文献提取表提取文献并交叉核对 不同意
见与第三方讨论解决
"














自 2 0 0 3 年至 2 01 2 年 10 年间 洪发表于临床药师
制相关 的论文 文献 4 6 5 6 篇
"
其 中 12 0 03 年发表 13 0
篇
!
2 0 0 4 年发表 1 5 0 篇
!
2 0 0 5 年发表 16 4 篇
!
2 0 0 6 年发
表 2 5 0 篇
!
2 0 0 7 年 发表 2 9 6 篇
!
2 0 0 8 年发 表 5 16 篇
!
2 0 0 9 年发表 6 1 1篇
!
2 0 10 年发表 7 4 9 篇
!
2 0 1 1年发表
83 8 篇
!















数量达到 3 4 5 0 篇
,
医学教育与医学边缘学科相关杂志





外科学相关杂志发表 1 13 篇
!
内
分泌腺及全身性疾病相关杂志发表 1 12 篇
!
呼吸系统


































































































医学院附属邵逸夫医院发表 2 4 篇
!
河南中医学院第一
附属医院发表 2 4 篇
!















































新疆维吾尔自治区人 民医院发表 16 篇
!
山
西医科大学第二附属医院发表 巧 篇 5药学服 务与研
究 6杂志社发表 巧 篇
!
合肥 市第一人 民医院发表 巧
篇
!
华中科技 大学 同济 医学院 附属同济 医院发表 巧
篇
!














量高达 4 3 81 篇 约占全部文献的 9 4
.
1% ; 科研院所发
表论文 1 45 篇 约占 3
.










将 4 6 5 6 篇临床 药师制论文采用 归纳
!
整理 的分类方




















在 4 6 5 6 篇临床药师制相关文献中 属于理论探讨

















状分析及发展等 内容 ; 其他文 献归属于临床药 师具体
.
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世界卫生组织资料 全球有 1 /3 的患者处于用 药
不当 肩 1 /7 的病死者的死因是不合理用药造成的 俄









物不良反 应或 药源 性 疾病 的 比例 达 78 % [4]
"
美 国




均费用是 6 0 美元 [5]
,
医院由于提供药学服务用药错
误率下降了 65 % 江0 0 0家医院中的药 师提供药学服务
挽救 了 4 0 例患者生命 节约费用约 5 1亿美元
"
在台












临床药 师制相 关论文 的发表数量 已由 2 0 03 年的









































泛 J后床 医疗机构 发 表 论 文 数 量 约 占全 部 文 献 的
94
.































1% v[] 及史天 陆统计的 23
.
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